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The article is devoted to some issues of the expedition of Adam Kirillovich Laxman.The 
author makes a critical analysis of the results of the expedition. The author also reinterprets the 
reasons that, despite the law on the elimination of arriving alien not in Nagasaki, became a source, 
that the members of the Embassy were not executed, and assigns an important place the interest of 
Japanese European appearance and information and information which the Russians are actively 
grant, which is usually not taken into account when studying this question.
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Со второй половины XVI в. начинается активное заселение южных 
рубежей Российского государства, это связано в первую очередь, с защитой 
границ государства от набегов крымских татар. Одной из крепостей на 
границе южного порубежья России являлась и крепость Валуйки. Данная 
крепость имела свою специфику не только среди типичных городов страны в 
это время, но и среди городов-крепостей на южной окраине Российского 
государства.
Можно говорить о том, что ряд характеристик крепости Валуйки 
существенно отличают ее от других городов-крепостей южной окраины 
России XVI—XVII вв. К ним относятся: 1) особенности географического 
расположения, роль в международных отношениях (прежде всего 
Российского государства и Крымского ханства), а также специфика состав 
населения этой крепости. Рассмотрим подробнее каждую из названных 
характеристик.
На особое географическое положение этой крепости, в своих 
монографиях указывает В.П. Загоровский1. Он пишет, что данная крепость 
являлась крепостью, выходящей за пределы Белгородской черты, и, после 
разрушения Царёва-Борисова, являлась самым южным форпостом 
Российского государства. Кроме того, крепость находилась восточнее 
Изюмского шляха, что приводило к частым столкновениям крымских татар с 
валуйским населением, так как Изюмский шлях был одной из самых часто 
используемых татарами дорог, а в непосредственной близости находились 
татарские кочевья, располагавшиеся между р. Оскол и Дон, по рекам Богучар, 
Айдар и Чир. Из этих кочевий татары «гоняли» на российские окраинные 
уезды.
1 Загоровский В.П. Белгородская черта. -  Воронеж, 1969. -  300 с.; Его же. Изюмская черта. -  
Воронеж, 1980. -  238 с.
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Кроме того, крепость Валуйки имела и особое политическое значение, 
вытекавшее из ее географического положения. Через Валуйки пролегала дорога 
к Крымскому ханству, получившая название «посольской дороги», так как ею, в 
основном, пользовались послы, выполняя свои дипломатические поручения. 
Помимо этого, в данной крепости происходил «размен полоном»1. Этот факт, 
снова был обусловлен ее особым географическим положением.
В исследованиях А.Г. Чепухина утверждается, что изначально, обмен 
пленными проходил в Ливнах, но позднее его перенесли именно в Валуйки. 
Инициаторами этого выступили татары, утверждая, что данная крепость 
является более удобной для этих целей, хотя бы потому, что находится ближе к 
Крымскому ханству2. Царь Михаил Федорович требовал, чтобы переговоры с 
татарами проходили именно там, а не в Москве, потому что содержать
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татарское посольство было очень накладно для Российского государства . В 
связи с этим, в 1621 г. в Валуйке был построен Посольский двор4. На время 
переговоров в крепость стекалось очень много московских людей, в том числе и 
имевших высокий статус. Следовательно, в это время оборона крепости 
значительно усиливалась. Исходя из политического значения этой крепости, 
можно сделать вывод, что Валуйки была достаточно укреплена 
и вооружена, даже в то время, когда не принимала посольства из Крымского 
ханства. Потому что, как уже говорилось ранее, через нее пролегала 
«посольская дорога», по которой на Крымское ханство доставлялась 
«посольская казна»5.
Прямым подтверждением значительной обороноспособности крепости 
Валуйки является состав ее населения.
В городах-крепостях южного порубежья России крестьянское население 
встречалось редко и в небольших количествах. В Валуйках крестьян не было 
совсем. Население крепости Валуйки формировалось из служилых людей.
Как видно, из приведенной таблицы, в данной крепости отсутствуют дети 
боярские, этот факт говорит нам о том, что вокруг крепости не сформировалось 
уезда из-за высокой опасности и частоты нападений.
Самым многочисленным слоем населения были казаки. Они выполняли 
обычно конную службу вне города: проводили разведки местности, стояли на 
сторожах, сопровождали послов или гонцов.
1 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII 
века. -  М.; Л., 1948. -  С. 7.
Чепухин А.Г. Волуйка: крепость на южнорусской окраине (судьбы служилых и жилецких 
людей XVII века) // История военного дела: исследования и источники [Электронный ре­
сурс] -  Режим доступа: http://www.milhist.info/2014/08/04/chepyxin> (дата обращения
10.12.2016).
Бережков М.Н. План завоевания Крыма, составленный в царствование государя Алексея 
Михайловича ученым славянином Юрием Крижаничем. -  СПб., 1891. -  С. 27.
4 Чепухин А.Г. Указ. соч. -  С. 198.
5 Фоминов А.В. «Валуйское разорение» 1633 года // Старый Цейхауз. -  2013. -  № 2. -  С. 76­
83.
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Количество служилых людей в городах и уездах 











































































































Валуйки - - - - 144 255 223 100 20 742
Белгород 164 - 88 40 320 33 199 44 - 888
Оскол 155 - 86 20 180 96 79 57 20 693
Воронеж 221 85 239 - - 289 172 51 - 1057
Курск 864 - - - - 299 200 39 - 1402
Очень ответственной считалась станичная служба. Выезжавшие далеко в 
степь дозорные конные отряды -  станицы формировались из «лучших», то есть 
наиболее зажиточных людей. Среди станичников были «вожи» - проводники, 
знатоки местности, и рядовые «ездоки».
Второй по численности категорией населения в городе Валуйки являлись 
стрельцы. Они несли пешую гарнизонную службу в пределах города-крепости. 
Из-за особого положения на полевой окраине, в Валуйках мы находим наряду с 
пешими конных стрельцов.
Четвертой по численности группой населения были воротники, пушкари 
и затинщики. Пушкари занимались ремеслом и торговлей, но их роль в 
хозяйственной жизни невелика, потому что обычно количество пушкарей в 
составе гарнизона было незначительно, т.к. их численность непосредственно 
связана с количеством имеющейся артиллерии. Перед строительством 
Белгородской черты в Валуйках насчитывалось 15 пушек. Затинщики 
обслуживали мелкокалиберную артиллерию (затинные пищали). Воротниками 
назывались сторожа у крепостных ворот2.
Крепость Валуйки имела особое значение среди городов-крепостей на 
Юге России, она была хорошо укреплена. Свидетельством тому служит, 
международный резонанс, вызванный разорением данной крепости в 1633 г. в 
период Смоленской войны (1632— 1634 гг.) Яковом Остряниным. В Венеции и 
Константинополе значительно преувеличили численность черкас, напавших на
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крепость, а также и размер ущерба, нанесенный ими Валуйке .
1 Загоровский В.П. Белгородская ....С. 27.
2 Загоровский В.П. Белгородская... С. 27-31.
3 Папков А.И. Гетман Яков Острянин в Речи Посполитой и в России // Белоруссия и Украина: 
история и культура. -  М., 2003. -  С. 93-117.
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Таким образом, исходя и всего вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что крепость Валуйки занимала важное место в системе оборонительных 
сооружений Юга России.
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This article examines the geographic location of the fortress Valuiki, its political 
significance. We analyze the structure of the population of the fortress. The study determined the 
role of the fortress in sissteme defensive structures of the country.
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